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在线争议解决机制 ( o n L in
e D i s p u t e R e s o lu t io n
,
简称 O D R )的初次尝试是 19 96 一 199 7 年期间在美国及加拿大的
大学开展的
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中国在线争议解决中心 (简称 Ch ina O D R )
”
已于 20 04 年 6 月成立
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C hi na O D R 将给双方当事人创建一个双方当事人可以登陆的在线和解室或者在线调解室
(在在线调解中
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